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Penelitian ini dilakukan pada PT. Zaman Teknindo Pekanbaru, tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan
pada PT. Zaman Teknindo Pekanbaru. Adapun sampel dalam penelitian ini
berjumlah 44 orang responden, dengan metode yang digunakan adalah metode
sensus dimana semua populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian tersebut dianalisis
dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 16.00.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
karyawan adalah motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa: (1) Variabel motivasi berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap kinerja karyawan, (2) Variabel kemampuan tidak berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap kinerja karyawan. (3) Variabel lingkungan kerja tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Faktor motivasi,
kemampuan, dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja
karyawan pada PT. Zaman Teknindo Pekanbaru. Sedangkan nilaiR2 sebesar 37%
yang mengandung arti bahwa variabel motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja
mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 37%, sementara sisanya sebesar
63%dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Motivasi, Kemampuan, Lingkungan Kerja, dan Kinerja Karyawan
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